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ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΝΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
Μέ το χρυσόβουλλο του Ι ω ά ν ν η Β' Κομνηνού (1126), που διεύρυνε τ α προ­
νόμια της Βενετίας στη βυζαντινή αυτοκρατορία, οι Βενετοί απέκτησαν το δι­
καίωμα νά προσεγγίζουν μέ τ α πλοία τους τα λιμάνια της Κύπρου και να εμ­
πορεύονται ελεύθερα στο ν η σ ί
1
. Το χρυσόβουλλο επικυρώθηκε είκοσι περίπου 
χρόνια αργότερα (1147) άπο τον Μανουήλ Κομνηνό 2 , και προφανώς αποτέλεσε 
την αφετηρία γ ια τη δημιουργία προοδευτικά βενετικών εμπορικών σταθμών 
στα λιμάνια της Κύπρου. Πράγματι , όταν το 1191 ό Ριχάρδος Λεοντόκαρδος 
μέ τους σταυροφόρους έφτασε στο λιμάνι της Λεμεσού, όπως μαθαίνουμε άπο 
τον Συνεχιστή του Γουλιέλμου της Τύρου, έσπευσαν να τον συναντήσουν οι 
Λατίνοι κάτοικοι της πόλης και να του αναγγείλουν δτι ό Ί σ α ά κ ι ο ς είχε εγκα­
ταλείψει τή Λεμεσό και δτι οι λιγοστοί κάτοικοι πού είχαν απομείνει μαζί μέ 
τους εμπόρους ήταν πρόθυμοι νά τον δεχτούν και νά αναγνωρίσουν τήν κυριαρ­
χία τ ο υ
3
. Ή πληροφορία αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί επιβεβαιώνει 
τήν εγκατάσταση στή Λεμεσό Λατίνων γενικά εμπόρων, χωρίς νά προσδιορί­
ζεται ή εθνικότητα τους, πριν άπο τή λατινική κατάκτηση τοΰ νησιού
 4
. 
Συγκεκριμένες ειδήσεις γ ιά τις πρώτες εγκαταστάσεις τών Βενετών στην 
Κύπρο άπο τα τέλη ήδη του 12ου αι. σώζονται σέ έγγραφο καταχωρισμένο 
σέ κώδικα της Q u e r i n i S t a m p a l i a , το όποιο δημοσίευσε ό G. Μ. T h o m a s 5 
και σέ πολύ γενικές γραμμές παρουσίασε ό W . H e y d 6 . 
1. G. L. Γ r. T a f e l - G. Μ. Τ li ο m a s, Urkunden zur älteren Handels - und 
Staatgeschichte der Republik Venedig, τόμ. Α', Βιέννη 1856 (ανατ. Amsterdam 1964), 
άρ. 51, σελ. 124. 
2. D ö 1 g e r, Regesten, τόμ. Β', άρ. 1365, σελ. 67. 
3. M. L. d e M a s L a t r i e , Histoire de Vile de Chypre sous le règne des princes 
de la maison de Lusignan, τόμ. Β', Παρίσι 1852 (ανατ. "Αμμόχωστος 1970, στο έξης 
M a s L a t r i e , Histoire), σελ. 4 και G. H i l l , A History of Cyprus, τόμ. A', Cam­
bridge 1972, σελ. 378. 
4. M a S L a t r i e , Histoire, τόμ. Β', σελ. 4, σημ. 2 και J. R i c h a r d , Le peuple­
ment latin et syrien en Chypre au XlIIe siècle, BF 7 (1979), σελ. 158. 
5. G. M. Τ h ο m a s, Ein Bericht über die ältesten Besitzungen der Venezianer auf 
Cypern, Sitzungsberichte der Philosophisch-philolologischcn Glasse der K. bayer. 
Akademie d. Wiss., Μόναχο 1878, 1/2, σελ. 143 - 157. 
6. W. H e y d , Histoire du commerce du Levant au Moyen Age, τόμ. Α', Λιψία 
1885/6 (ανατ. Amsterdam 1967), σελ. 363 - 4. 
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Tò έγγραφο αυτό αποτελεί μνημόνιο μέ χαρακτήρα διεκδικητικό καί, δπως 
δηλώνει στην εισαγωγή ό άγνωστος κατά τα άλλα συντάκτης του, προφανώς 
δμως Βενετός, 'Ιάκωβος de FrairagO, έ'γινε για νά θυμίζει στους σύγχρονους 
του καί στους μεταγενέστερους τα προνόμια πού άπο τα πολύ παλιά χρόνια 
οι Βενετοί είχαν στην Κύπρο, άλλα καί τις κτήσεις τους, τις όποιες διεκδι­
κούν ώς πρώτοι ιδιοκτήτες (. . . et ea omnia que pertinent et pertinere 
possunt principalibus et specipalibus dominis terre). Μετά τήν εισαγωγή, 
δπου αναφέρεται το προνόμιο τών Βενετών νά εμπορεύονται μέ πλήρη ελευ­
θερία στο νησί, καθώς καί το δικαίωμα τους νά εκδικάζουν τις υποθέσεις τους 
σέ δικά τους δικαστήρια, ακολουθεί ή καταγραφή τών βενετικών κτήσεων στην 
πόλη της Λεμεσού καί στή γύρω της περιοχή, δπως επίσης στή Λευκωσία καί 
τήν Πάφο. 
Ή απουσία στο έγγραφο κάθε στοιχείου διαφωτιστικού τόσο για τήν προ­
έλευση του άπο μία επίσημη αρχή δσο καί για τον προορισμό του είναι σημεία 
πού επιχειρούμε νά ερμηνεύσουμε παρακάτω. 
Χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ η 
Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες πού περιέχει το ΐδιο το κείμενο, ή καταγραφή 
τών βενετικών κτήσεων πρέπει νά είχε γίνει πριν άπο το θάνατο του κονό-
σταυλου Βαλιανοϋ Ίβελίνου το 1247 *, άφοΰ ο άρχοντας αυτός της Βηρυττοΰ 
αναφέρεται δύο φορές (παρ. 73, 105) ώς κάτοχος γης στην περιοχή Λεμεσού. 
Ό Βαλιανος Ίβελίνος, γιος τοΰ'Ιωάννη Ίβελίνου καί διάδοχος του στο αξίωμα 
τοΰ κονόσταυλου στην Κύπρο
2
, εμφανίζεται γιά πρώτη φορά το 1233 νά υπο­
γράφει ώς μάρτυρας έ'γγραφα3. Δέν γνωρίζουμε αν ώς πρωτότοκος γιος του 
κονόσταυλου της Κύπρου είχε γη στην κατοχή του, είναι δμως βέβαιο δτι 
απέκτησε γη λίγο πριν το θάνατο τοΰ πατέρα του το 1236, όταν εκείνος μοί­
ρασε δλα του τα φέουδα στους γιους του
4
. "Ετσι ή καταγραφή τοΰ FrairagO 
πρέπει νά χρονολογηθεί μεταξύ τοΰ 1236 καί της 4ης Σεπτεμβρίου 1247, πού 
είναι ή ημερομηνία θανάτου τοΰ Βαλιανοϋ Ίβε>ίνου5. 
Δ ι ά τ α ξ η κ α ί Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο 
Ή καταγραφή άποτελ,εϊται άπο 108 παραγράφους. Σέ κάθε παράγραφο 
σημειώνεται το εϊδος της ιδιοκτησίας (εκκλησία, σπίτι, κήπος, χωριό κλπ. ) 
1. H i l l , History, τόμ. Β', σελ. 139. 
2. H i l l , History, τόμ. Β', σελ. 130. 
3. J. L. L a M o n t e , A Register of the Cartulary of the Cathedral of Sancla Sophia 
of Nicosia, Byzantion 5(1929 - 1930), σελ. 493. 
4. M a s L a t r i e , Histoire, τόμ. A', σελ. 312. 
5. Πρβλ. T h o m a s , Bericht, σελ. 145 καί Παράλιος κυπριακός χώρος, 'Αποδελτίωση 
πηγών καί καταγραφή μνημείων (μέσα 11ου - τέλη 13ου αι.), Ε.I.E., Κέντρον Βυζαντινών 
'Ερευνών, 'Αθήνα 1982, (στο έξης ΚΒΕ Παράλιος κυπριακός χώρος) άρ. 318. 
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το βνομα τοΰ πρώτου ιδιοκτήτη της πού ήταν Βενετός καί το 6νομα τοΰ νέου 
σύγχρονου μέ τήν καταγραφή ιδιοκτήτη. Σέ αρκετές περιπτώσεις αναφέρεται 
ό τρόπος απόκτησης τοΰ ακινήτου άπο τους Βενετούς {patrimonio, matri­
monio, pro denaro ab uxor e sue, proprio concosto κλπ.) καί σπανιότερα ό 
τρόπος μέ τον όποιο πέρασε στους νέους ιδιοκτήτες {rex accepit et dedit militi 
cuidam, per vim). Βλ. τους αναλυτικούς πίνακες σελ. 324-332. 
Στις παραγράφους άρ. 2 - 3 0 καταγράφονται οι βενετικές ιδιοκτησίες στο 
δυτικό τμήμα {in parte occidente) της Λεμεσού, ένω στις παραγράφους άρ. 30-
60 οί κτήσεις τών Βενετών στο ανατολικό τμήμα της πόλης {in parte oriente). 
Σέ πολλές παραγράφους γίνεται προσπάθεια νά προσδιοριστεί ακριβέστερα ή 
θέση τοΰ ακινήτου μέσα στο χώρο καί σέ σχέση μέ τα άλλα ακίνητα μέ εκφρά­
σεις δπως in platea, iusta mare, supra dictam ecclesiam, iusta dictas sta-
tiones et nominatas suprasriptas, iusta Dominicum Constantinum κ.ά. 
Οί ενδείξεις αυτές μας πείθουν δτι ό συντάκτης της καταγραφής βασίζεται σέ 
ακριβή στοιχεία, τα όποϊα εϊτε γνωρίζει ό 'ίδιος άπο προσωπική σχέση μέ το 
χώρο της Λεμεσοΰ εϊτε τοΰ έχουν δοθεί άπο τους ενδιαφερομένους. Επειδή 
δμως αυτά είναι αποσπασματικά δέν μας επιτρέπουν νά καταστρώσουμε έ'να 
τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής Ιστω υποτυπώδες. Ή αποσπασματικότητα 
οφείλεται πάντως καί στο γεγονός δτι ή καταγραφή δέν αναφέρει δλες τις βε­
νετικές ιδιοκτησίες της Λεμεσοΰ, άλλα μόνο αυτές πού εϊχαν περιέλθει στην 
κυριότητα άλλων. 
'Οπωσδήποτε μαθαίνουμε δτι στο δυτικό τμήμα της Λεμεσοΰ ήταν κτισμένη 
άπο Βενετούς ή εκκλησία τοΰ Αγίου Μάρκου καί δτι ή αρκετά σημαντική πε­
ριουσία της σε σπίτια καί μαγαζιά ήταν εντοπισμένη στην πλατεία πού βρι­
σκόταν κοντά στή θάλασσα. Συγκεντρωμένη γύρω άπο τήν πλατεία καί τήν εκ­
κλησία φαίνεται δτι ήταν καί ή υπόλοιπη περιουσία του 'Αγίου Μάρκου: ένας 
κήπος μέ ετήσιο εισόδημα 50 νομισμάτων καί άλλα σπίτια πού ή εκκλησία εκ­
μεταλλευόταν, επιχορηγώντας άπο τα εισοδήματα τους το φτωχοκομεϊο' 
το βαπτιστήριο τοΰ 'Αγίου Ιωάννη· το άρχιδιακονικο καί άλλα σπίτια πού 
άνηκαν στους Βενετούς άργυραμοιβούς· σπίτια καί άλλες ιδιοκτησίες σέ ενα 
χέρσο κομμάτι γης, το όποιο, ό επίσκοπος Λεμεσοΰ, δταν πέρασε στην κυριό­
τητα της λατινικής επισκοπής, το μετέτρεψε σέ καλλιεργήσιμη γη πού 
παρήγε σιτάρι. 
Στή δυτική Λεμεσό Βενετοί είχαν κτίσει τις εκκλησίες τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 
καθώς καί το κτηριακο συγκρότημα, δπου εγκαταστάθηκαν οι Ναίτες 'ιππό­
τες, μετά τήν άφιξη τοΰ τάγματος στην Κύπρο. 'Επίσης εϊχαν τή γη πού άνηκε 
στην εκκλησία τοΰ 'Αγίου Νικολάου. 
Στην αρχή της παραγράφου άρ. 8 αναγγέλλεται ή καταγραφή ακινήτων πού 
ήταν συγκεντρωμένα στή διαχωρισμένη άπο τήν άλλη πόλη βενετική συνοικία 
της Λεμεσοΰ. Έ ν ώ όμως περιμένουμε νά δοΰμε μέ λεπτομέρειες τήν περι-
20 
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γραφή της συνοικίας αυτής, ενα κενό
 1
 μεταξύ τών παραγράφων άρ. 8 καί 9, 
το όποιο ίσως οφείλεται σέ παράλειψη τοΰ αντιγραφέα, επαναφέρει το κέντρο 
βάρους της καταγραφής στους αρχικούς άξονες πού έχει ορίσει νά αναπτυχθεί, 
δηλαδή το δυτικό καί το ανατολικό τμήμα τής πόλης. 
Τέλος, στο δυτικό τμήμα τής Λεμεσοΰ οι Βενετοί εϊχαν ακόμη πολλές curie 
καί possessiones, σπίτια πού ό βασιλιάς εϊχε μετατρέψει σέ fontego, πολυό-
ροφη οικία πού περιλάμβανε δο')δεκα κατοικίες, κήπους μέ διάφορες καλλιέρ­
γειες καί τρία μαγαζιά στην πλατεία, πού έ'διναν ετήσιο εισόδημα στους νέους 
κατόχους 200 νομίσματα. 
Στην ανατολική Λεμεσό (άρ. 3 0 - 6 0 ) οι Βενετοί εϊχαν επίσης πολλά σπί­
τια. Μερικά άπο αυτά συνδύαζαν τις λειτουργίες μαγαζιού καί σπιτιού συγχρό­
νως. Δέν μπορούμε νά υπολογίσουμε τον αριθμό τών βενετικών σπιτιών πού 
εϊχαν χαθεί, γιατί σπανιότατα υπάρχει αντιστοιχία αριθμού στή λέξη domos. 
'Αντίθετα, ή καταγραφή αριθμεί πάντοτε τις stationes με αποτέλεσμα νά γνω­
ρίζουμε οτι οί Βενετοί εϊχαν 21 μαγαζιά στην ανατολική Λεμεσό καί 40 συνο­
λικά σέ δλη τήν πόλη, έκτος άπο αυτά πού θα εϊχε το fontego. 
Στο τμήμα αύτο τής πόλης τους ανήκε ή γη δπου ό βασιλιάς εϊχε εγκατα­
στήσει φοΰρνο, άλλα δύο κομμάτια γης άπο τα όποια το ενα εϊχε μετατραπεί 
σέ κήπο, άλλος κήπος μέ ετήσιο εισόδημα 100 νομισμάτων, τμήμα άλλου κή­
που, δπου ήταν το νεκροταφείο καί τα λουτρά τα όποια έδιναν εισόδημα 1000 
νομίσματα το χρόνο. 'Επίσης ό χώρος δπου συναλλάσσονταν ο'ι άργυραμοιβοί, 
ό χώρος δπου υπήρχαν εργαστήρια καί το οίκημα πού στέγαζε τό θησαυρο-
φυλάκειο τής επισκοπής. 
Στις επόμενες παραγράφους άρ. 60 - 89 καταγράφονται οί βενετικές ιδιο­
κτησίες εξω άπο τή Λεμεσό στην περιοχή πού αντιστοιχεί μέ τή σημερινή πε­
ρίπου επαρχία Λεμεσοΰ. Έ κ ε ϊ οι Βενετοί εϊχαν είτε ολόκληρα χωριά {casali) 
ε'ίτε αγροτικές εγκαταστάσεις για τήν εκμετάλλευση τών καλλιεργειών {pas-
tria) μέσα ή κοντά σέ χωριά: το Μοναγρούλλι, τον Πύργο, τήν εκκλησία τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου κοντά στα Λεύκαρα, τον Άκρούντα, σπίτια, χωράφια, κή­
πους καί δύο μύλους στή Γερμασσόγια, τον "Αγιο Κωνσταντίνο καί τήν εκ­
κλησία τοΰ Σταύρου στην περιοχή Μεσοκήπι, αγροτική εγκατάσταση στον 
Λουβαρά, δύο αγροτικές εγκαταστάσεις στα Πολεμίδια, τον "Αγιο 'Ιωάννη 
τοΰ Άγροΰ, τήν 'Αγία Κορώνα, αγροτική εγκατάσταση κοντά στο Φασούρι, 
το Τρακώνι μέ τέσσερεις αγροτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του, τον 
"Αγιο Ηρακλείδη (;) καί τον "Αγιο 'Ακίνδυνο. 
Στις παραγράφους άρ. 8 8 - 9 9 καταγράφονται οί βενετικές ιδιοκτησίες 
τής Λευκωσίας, βπου, έκτος άπο τήν εκκλησία τοΰ Άγιου Νικολάου, το σπίτι 
1. Στην παράγραφο 9 ό Βενετός Doeherius θεωρείται γνωστός (dicto Doeheri), ενώ 
δέν έχει προαναφερθεί. 
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πού κατοικούσε ό βασιλιάς τής Κύπρου, ενα παλάτι μέ αυλή καί μερικά ακόμη 
σπίτια μέσα στην πόλη, οί Βενετοί εϊχαν καί αγροτικές εγκαταστάσεις στα 
χωριά Άγλαντσιά καί Μεσοκλήσι τής περιοχής Κυθραίας. 
Στις παραγράφους άρ. 99 - 100 καταγράφονται ο'ι βενετικές 'ιδιοκτησίες 
στην πόλη τής Πάφου, οπού οί Βενετοί είχαν τήν εκκλησία τοΰ 'Αγίου Νικο­
λάου καί σπίτια. 'Ακολουθούν (άρ. 101 - 108) ώς Ιδιοκτησίες τής περιοχής 
Πάφου οί αγροτικές εγκαταστάσεις πού οί Βενετοί εϊχαν στα χωριά Σιλλίκου, 
Λιμνάτης, Τριμικλίνη τής περιοχής Κοιλανιοΰ, γνωστής για τις αμπελοκαλ­
λιέργειες, στο χο)ριο Μαλλιά καί τέλος στα Πελένδρια στους πρόποδες τοΰ 
Τρόοδος. 
"Ολες αυτές οί τοποθεσίες ανήκουν στή σημερινή επαρχία Λεμεσοΰ καί πολύ 
δύσκολα εντάσσονται στην περιοχή Πάφου. Εϊναι προφανές οτι πρόκειται για 
αταξία στο κείμενο ή οποία δικαιολογείται έμμεσα στην παράγραφο άρ. 102, 
οπού ό συντάκτης δηλώνει δτι ο'ι βενετικές ιδιοκτησίες στην Κύπρο εϊναι πολύ 
περισσότερες, άλλα δέν τις αναφέρει δλες, γιατί γράφει άπο μνήμης. 
Π ρ ο έ λ ε υ σ η κ α ί π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς 
'Ενδιαφερόμενοι γιά τή σύνταξη τής καταγραφής δέν μπορεί νά εϊναι παρά 
ο'ι Βενετοί" εΐτε οί ί'διοι πού επώνυμα αναφέρονται ώς πρώτοι ιδιοκτήτες είτε 
οί απόγονοι τους. 
Εϊναι προφανές δτι ή κύρια συγκέντρωση τοΰ βενετικού πληθυσμού ήταν 
στή Λεμεσό καί κατά δεύτερο λόγο στή Λευκωσία. Στις δύο αυτές πόλεις, 
άλλωστε, τοποθετεί τις πρώτες βενετικές εγκαταστάσεις, άπα τήν εποχή τών 
Βυζαντινών (α tempore grecar um) καί το έγγραφο πού αποστέλλει με πρέ­
σβεις ή βενετική σύγκλητος προς τον βασιλιά τής Κύπρου Ερρίκο Β', το 
1302 \ 
Στην εισαγωγή τοΰ εγγράφου τοϋ 1302 γίνεται μνεία τριών προγενέστε­
ρων αποστολών Βενετών πρέσβεων προς τους βασιλείς τής Κύπρου 'Ερρίκο Α' 
(1218 - 1233), Πλακεντία στην περίοδο τής αντιβασιλείας της (1235 - 1261 ) 
καί Ουγο Γ' (1267 - 1284) 2 μέ αίτημα δμοιο κατ' αρχήν τόσο μέ το α'ίτημα 
τοΰ ίδιου τοΰ εγγράφου πού τις εμπεριέχει δσο καί μέ αύτο τής καταγραφής 
(δηλ. τήν επικύρωση κεκτημένων δικαιωμάτων σχετικά μέ τήν ελεύθερη 
εμπορία, τή λειτουργία βενετικού δικαστηρίου καί τις βενετικές ιδιοκτησίες). 
1. M. L. de M a s L a t r i e , Nouvelles preuves de l'histoire de Chypre sous le 
règne des princes de la maison de Lusignan, Παρίσι 1873 (ανατ. 'Αμμόχωστος 1970), 
σελ. 46 - 48. 
2. Η e y d, Histoire du commerce, σελ. 363 καί J. R i c h a r d , Chypre du protecto­
rat à la domination vénitienne, Venezia e il Levante fino al sec. XV, Φλωρεντία 1973, 
σελ. 658 - 659 ( =Los relations entre l'Orient et l'Occident au Moyen-Age, Variorum 
Reprints, Αονδίνο 1977, άρ. 12). 
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Ή ομοιότητα τοΰ αιτήματος επιτρέπει νά υποθέσουμε δτι ή καταγραφή 
καταρτίστηκε μέ πρωτοβουλία τών Βενετών τής Κύπρου, προκειμένου νά χρη­
σιμεύσει στή βενετική σύγκλητο ώς αποδεικτικό στοιχείο, στην περίπτωση πού 
εκείνη διεκδικούσε άπο το βασιλιά τής Κύπρου τα δικαιώματα τών Βενετών 
αποίκων. "Αλλωστε, καί ή πρεσβεία τοΰ 1302 έ'γινε μετά άπο τήν έντονη δια­
μαρτυρία τοΰ Βένετου εμπόρου Marco Michiel προς τή βενετική σύγκλητο, 
γύρω στο 1298 1 . 
ΕΚΔΟΣΗ 
Το έγγραφο βρίσκεται καταχωρισμένο στον κώδικα άρ. 190 τής βιβλιοθή­
κης Querini Stampalia. Ό κώδικας, σύμφωνα μέ τήν περιγραφή τού Tho­
mas, εϊναι τοΰ 13ου αι., περγαμηνος σέ σχήμα 4ο καί το περιεχόμενο του 
εϊναι το ακόλουθο: φφ 1 - 14: απόσπασμα άπο το χρονικό τοΰ Γουλιέλμου τής 
Τύρου. —φφ 1 5 - 4 1 : αναφορά τοΰ Βένετου βαίλου Γεωργίου Marsilius προς 
τή βενετική σύγκλητο. —-φφ 41 - 46: το κείμενο τής καταγραφής. 
Ή γλώσσα τοΰ κειμένου, όπως εξάλλου παρατηρεί καί ό πρώτος εκδότης, 
αποτελεί μαρτυρία για τήν εξέλιξη τής γλώσσας πού χρησιμοποιούσαν ο'ι Βε­
νετοί τής Κύπρου το 13ο od. 'Από τήν άποψη αυτή ιδιαίτερο είναι το ενδια­
φέρον πού παρουσιάζει για τή μελέτη τής λατινικής γλώσσας, δπως αυτή 
διαμορφώθηκε στή μεσαιωνική περίοδο. 
Ή έκδοση πού ακολουθεί έγινε μέ βάση τή φωτογραφία τών φφ 4 1 - 4 6 
καί δχι άπο αυτοψία τοΰ κώδικα
2
. 
Στην έ'κδοση χωρίζω το έγγραφο σέ παραγράφους (άρ. 1 - 108), χρησιμο­
ποιώ γωνιώδεις αγκύλες ( ) στις ελάχιστες περιπτώσεις πού συμπληρώνω 
γράμματα, καί αγκύλες [. . . ] στις περιπτώσεις δυσανάγνωστων λέξεων. Διορ­
θώνω τή στίξη, κεφαλαιογραμμώ τα ονόματα τόπων καί προσώπων καί απο­
καθιστώ τον ορθό τύπο τών ονομάτων προσώπων (Bertranus, Zirinus, Zi-
tolus, Bossus, Augustus). Στο κριτικό υπόμνημα σημειώνω τέλος τις ανα­
γνώσεις τοΰ G. Μ. Thomas. 
1. Ό Βενετός Marco Michiel ζητά τή μεσολάβηση της βενετικής συγκλήτου προς τις 
κυπριακές αρχές, προκειμένου να αποζημιωθεί για τήν ταλαιπωρία καί τις απώλειες εμπο­
ρευμάτων του στα κυπριακά λιμάνια. M a s L a t r i e , Nouvelles preuves, σελ. 42 - 46, 
KBE Παράλιος κυπριακός χώρος, άρ. 136, 232,323, καί R i c h a r d , β.π., σελ. 659, 
σημ. 2. 
2. Τή φωτογραφία εϊχε τήν καλοσύνη να μοϋ στείλει ή διεύθυνση τοΰ Ελληνικού 'Ιν­
στιτούτου Βενετίας. "Ας δεχθεί καί άπο εδώ τις ευχαριστίες μου. 
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1. Reducimus ad memoriam presentibus et futuris facientes scri­
bi in hoc presenti volumine ea que condam antiquitus Veneti et co­
mune Venetiarum habuerunt vel hahent et eis pertinerunt in insula 
Cipri: in primis habuerunt intégrant Übeltätern in omnibus rebus 
5 et mercimoniis eundo stando et redeundo et curiam liheram in iusti-
tiis introitibus iurisditionibus et iudiciis faciendis sine alicuius con-
trarietate et ea omnia que pertinent et pertinere possunt principalibus 
et specialibus dominis terre. 
2. In primis ecclesie Sancii Marci episcopatus Nimis, quam 
10 fecerunt Vitalis Bertranus, Aurius Bertranus, Dominicus Bertra-
nus, omnes fratres, et Leonardus Fuscarinus : habet zardinum unum 
quod reddit in anno bizantios L et stationes V J in platea, IIIJ0T iusta 
mare et duo in plathea, et IIIJ01 stationes cum, IJ domibus que fue-
runt Orlandi, et ibi morabatur, et terra tanta que fuit Georgi Zirini; 
15 in qua terra sunt domus XIJ et reditum accipit ecclesia et paupe-
rum hospitalis, que fuit dicti Georgii Zirini; et Sanctus Johannes, 
prope ubi baptizantur ista dictant maiorem eccleciam, fuit Johannis 
Augusti, et domos quas tenebantur et archidiacon (icum) que sunt in 
campo ecclesie omnes fuerunt cathalati Veneciarum; la gastina que 
20 fuit etiam Johannis Augusti, ubi erant domos et possessiones, quas 
episcopus omnes fecit destrui in quam efßcitur mess{is). 
3. Item Sanctus Georgius est de episcopatus supra dicte ecclesie, 
terra ipsius ecclesie cum tota sua perlinencia fuit Viviano Bono. 
4. Item habitatio tota Templariorum Nimis civitatis fuit Leo-
25 nardi Fuscarini et Marci Lazari et Angeli, qui omnia fieri fecerunt, 
et duo zardini qui sunt extra civitatem in parte oriente fuerunt Vi-
talis Bertrani supradicti, et dominantur modo a Templariis, que fuit 
suo patrimonio. 
5. Item aliud zardinum tenetur a Templariis, quod fuit Ma-
30 nuelis Rossi iacet in parte occidente, qui fuit sui patrimonii. 
6. Item domus Hospitalis tenet zardinum unum quod iacet in 
magistro, ubi est unum palmerium, quod fuit Vitalis Bertrani. 
7. Item in terra Sancti Nicolai, que est apud supra scriptum 
zardinum, que tenetur a Grecis, fuit de Viviano Bono. 
35 8. Item ista in ceptro domorum Venetorum civitatis Nimis cu-
ria una que fuit Johannis Balbi et iuxta dieta curia est alia curia, 
que fuit Johannis Derimi, que sunt in occidente, et iusta dictam cu-
9 lege ecclesia || 16 lege hospitale || 17 lege iusta || 18 arcidiaconi: Thomas || 
21 mess (sic): Thomas || 25 que: Thomas || 35 in cepto (sic): Thomas 
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riam possessio Dominici Constantini et vacuantur, tota ista posses­
sio adtinet de iure maritali. 
40 9. Item domus, quos tenetur a Filipo Dare usque a dicto Docheri, 
fuerunt signoribus (sic) Marco Vomreri et Micheli Vomreri et Ma-
nuelis, fratris quondam presbiteri Pizoli, fuerunt de iure paterno. 
10. Item insula una ubi sunt domus XIJ fuit Michaeli Linoti 
et mina. 
45 11. Item curia una, que fuit [. . .] mina iusta Dominicum Con-
stantinum, tenetur a milite quondam Symeonis Baffi, et la gas Una 
de Manuele Rosso evacuatur, iacet in occidente. 
12. Item curia de Aurio Augustine cum omnibus suis domibus, 
que iacet in parte occidente. 
50 13. Item domus Viviani Borioni tenetur a Gcnuensibus. 
14. Item domus, que fuerunt Aurii Albini, rex fecit fieri fon-
lego et tenetur adhuc pro fontego. 
15. Item curia, que fuit Octo Marosin, ubi fuerunt domus VJ, 
in parte occidente. 
55 16. Item curia, que tenetur a Pisanis, fuit Dominici Damori et 
Martini Zancaroli. 
17. Item possessio Ilenrici Venerii: sunt domus très morantur 
in occidente, et possessio Valperlius iusta dicti Ilenrici. 
18. Item, possessiones Frigerii Dente tenenlur a rege. 
60 19. Item possessio uxoris condam Johannis Floriani tenetur a 
filio Alberti Smerloni. 
20. Item stationes VJ, que fuerunt Dominici Alberigo et Ste-
fani fratris eius, tenentur a domino Sythiensis, que fuerunt de iure 
paterno. 
65 21. Item in alia curia cum, domo, que fueril dicti Dominici 
Alberigi et J zardino ; in curia morantur milex Asaldus, que fuerunt 
de iure paterno. 
22. Item curia de Michaelis Pladoni et alia de Vitale Veneria. 
23. Item stallo (nes) IIJ, que sunt de Leoste et sunt in piati tea, 
70 et iusta est curia, que fuit Dominici Geni. 
24. Item domus Gizo Zeni cum una curia et J zardino iacet in 
occidente. 
41 Sancto Marco: Thomas || 42 patris quondam presbiteri Pizoli: Thomas || 45 ter-
mina: Thomas || 51 que fuit: Thomas || 57 possidet: Thomas || 61 Smeloni (Sermelo-
ni?): Thomas || 63 lege Sydonensis- Sythies, (Sythiensi): Thomas || 69 delcoste: Tho-
mas || 71 Vigo Zeni: Thomas 
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25. Item medietatem domorum, que fuerunt de Marcasano, et 
alia medietas, que fuit Rugerii Simiteculi, et medietatem unius zar-
75 dini sunt extra civitatem, que fuerunt de iure maritali. 
26. Item zardinum quod tenet Vasfulongo. terra alius zardini 
fuit Venetorum. 
27. Item zardinum quod fuit Aurium Bertranum, Georgias de 
Seta tenet modo. 
80 28. Item aliud zardinum iusta predictum iardinum fuit de domo 
Bertrani, modo tenet Jofredus millex, que fuit de iure ma {rita) li. 
29. Item Stefanus Zirinus habuit domos in plathea que redunt 
bizantios CC in anno; hec omnia iacet in parte occidente, que omnes 
fuerunt de iure paterno. 
85 30. Item in parte oriente domus que fuerunt Johannis Michae-
l(is), modo tenet Jacobus de Hospitale, que fuit de iure paterno. 
31. Item stationes IIIJ que sunt supra terram Venetorum et etiam 
dictas stationes posile antea in cambium fuerunt de Veneciis. 
32. Item domus una cum duabus stationibus fuerunt de Venetiis, 
90 iusta dictas stationes et nominatas supra scriptas. 
33. Item terra que fuit Stefenisi generi Stefani Zirini dominatur 
et tenetur a Constantino Colocato, que fail de iure maritali. 
34. Item domus, que fuerunt Marci Lazari Templum dominatur, 
posile iusta mare in oriente. 
95 35. Item domus Vitalis Venerii cum duabus stationibus tenentur 
a Provinzalibus, et aliis tribus stationibus, que fuerunt dicti Vitali 
Venerii tenentur a filia Vasilongo, que fuerunt de iure maritali. 
36. Item Aurius Bertranus habuit stationes X in duabus curiis, 
tenentur a dicta filia Vasilogi. 
100 37. Item terra que fecit fieri domos Sancii Alemane fuit Johannis 
Girardi, Veneti. 
38. Item domus, que fuerunt Georgii Zirini, tenet filia de regi. 
39. Item terra, que fuit Cavatorta, accepit rex et fecit fieri furnum 
super ipsam terram. 
105 40. Item domum unam, que fuit Pessu Panigo, iusta dictum fur­
num. 
73 Marchesano: Thomas || 76 Vastulongo: Thomas || 80 zardinum: Thomas || 
82 reddunt: Thomas || 85 - 86 Michiel: Thomas || 87 super: Thomas || 88 dicte: Tho­
mas [| 97 a filia Vassilengo: Thomas || 99 filia Vasilengi: Thomas || 102 filia de rege: 
Thomas II 105 domus una: Thomas 
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41. Item domus Dominici Armmani modo tenet Hugu de Clara, 
Pisanus, et laps omne cum tribus domibus. 
42. Item domus, que fuerunt Dominici Zirini posile a laberaria, 
110 tenentur modo a Templariis. 
43. Item possessiones, que sunt iusta possessio dicti Dominici 
Zirini, que fuerunt Zitoli, tenentur a Templariis. 
44. Item domus que fuerunt Rugenoni a condam grifone. 
45. Item domus que tenet dominus Raubarata millex; medietas 
115 illius domi fuit de Veneciis Dominici Pascali. 
46. Item domus, que fuerunt Petri Michaelis et Johannis Mi­
chaelis, tenet [. . .] Dominico Aura. 
il. Item domus, que habet thesererio, fuit Flocaro Gradonico et 
ecclesia tenetur et Michaelis Natalis et Marcus Natalis fuerunt prin-
120 cipes illius domi. 
48. Item domus Marini Silvestri tenet Gear gius Lobalio episco­
patus. 
49. Item domus, que fuerunt Dadomo Martinazo, tenet modo Jo­
hannes del ospitale rnilex. 
125 50. Item domus, que fuerunt presbiteri Mathei Venecii evacuentur. 
51. Item curia Marci Marcelli cum omnibus suis habenciis rex 
accepit et dedit militi cuidam et sic alienaverunl. 
52. Item domus que fuerunt sororis domini Georgii Zirini, uxo-
r{is) Steni Marubiani, dominantur et tenentur a presbitero quondam 
130 grifone. 
53. Item iusta dictas domus alia soror dicti Dominici Zirini ha­
buit domum, quos tenentur a filio Leonardi piscatori. 
54. Item domus Michaelis catallacti Veneti tenentur a Johanne 
Dabedone. 
135 55. Item domus cum una magna curia habentibus V domus intus 
que fuerunt Petri da Canale, filii Gervasii da Canale, et unum zar­
dinum cum XXIIIJ domus. 
56. Item zardinum unum, cum una fossa et cum loto cimiterio 
fuit medietas et Vitalis Bertrani et alia medietas Nemiti Sigorani 
140 tenetur a quondam, Lobardo, Pisano. 
57. Item balneum, quod fuit Veneciarum, tenetur a Filippo de 
Greco milite, reddet omni anno M bizantios. 
107 Armani: Thomas| | 108 lapisoe: Thomas|j 109 lege laboraria|| 111 Gitoli: Tho­
mas j | 117 tenet modo: Thomas| | 118 lege thesaurarium\\ 118-119 Flocan(?) Gradonico et 
modo tenet Michaelis Natalis: Thomas || ilklospitali: Thomas || 125 evacuantur: Tho­
mas Il 129 iuxla Steni Marubiani: Thomas II 142 reddit: Thomas 
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58. Item terram, quam fecit Vicentius zardinum, fuit Venetorum. 
59. Item unusquisque zardinum reddet in anno bizantios C, 
145 hec omnia fuerunt patrimonio vel matrimonio se(u) mari{ta)li aut 
proprio concosto. 
60. Item cassale Monachroli, quod tenetur Hospitales, fuit de 
Viviano Bono, habuit pro denaro ab uxore sua. 
61. Item cassale, quod vocatur Pirigo, quod lenent fratres albi, 
150 fuit Johannis Michaelis ex parte patris sui. 
62. Item Sanctus Ieorgius cum uno cassale vocatur avu[.]lo 
[ ~\co de polipani, tenetur a fratribus albis, fuit de Nemizo Ve­
ndico. 
63. Item Agronda pastrio, quod fuit Gervasii da Canale, de suo 
155 iure episcopatus tenet. 
64. Item domus Templariorum tenet a Geremiso domus, campos et 
zardinos, que omnia fuerunt de Zitoli, hec habuit de parte uxoris sue. 
65. Item domus, campos, zardinos, omnes residuos de casali Ge-
rimisso, quod habuit domus Tem,plariorum, fuerunt domini Bartho-
160 lomei Signoli, que omnia emit suis monetis. 
66. Item IJ molendini, qui sunt in Geremiso, fuerunt de Petro 
Zirini et Marci Stati et modo tenentur a Templariis. 
67. Item Vitalis Gradonicus habuit in diclo cassale Geremiso duas 
vineas plantatas, tenentur a Templariis, que fuerunt de propriis suis 
165 inventibus. 
68. Item Johannes Michael habet a Chilaci unum pastreto et te­
netur a ospitali, et aliud pastreto quod fuit dicti Johannis in eodem 
casali tenetur a ospitali, habuit ex parte uxoris sue. 
69. Item Sanctus Constantinus et Sancta Cruce de Mesochipi de 
170 A urlo Cavatorta, Veneto, et ipse edificare fecit predictas ecclesias. 
70. Item zardinus qui fuerit de Marco de Marchinino, Veneto, 
modo Johannis de Hospitalis. 
71. Item zardinus quod tenetur per Nicolam scribanum, terra ipsa 
fuit Venecie. 
175 72. Item aliud zardinum, qui stai iusta supra scriptum zardi­
num, tenet filia Sidonis Ruberto de Maria, terra fuit Venecie. 
73. Item unum pastrum, quod fuit Almerigi Sabatini, modo tenet 
dominus Balianus de Bilino. 
145 - 146 se mah aìi: Thomas || 151 lege Sanctus Georgius || 152 Avuo lopistrico 
de polipani: Thomas || 165 inventa: Thomas || 166 Achilai: Thomas || 171 de Mar-
chimino: Thomas || 176 Maia: Thomas || 177 pastrio: Thomas 
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74. Item pastretho, quod fuit de Benevenuto Sigorano, tenet Jo-
180 hannes Dormithia. 
75. Item unum pastreo de Loga(ra), quod fuit Bartholomei 
Sigoli, tenet modo Johannes de Cafarat. 
76. Item Palothia, que fuit Gervasii de Canale, tenet modo Johan­
nis de Palothia, milex. 
185 77. Item duo pastrethia, que sunt a la Peremilia, que fuerunt de 
Aurio Venerio et de Michaeli Fradello, modo tenet dominus Stacius 
78. Item Sanctus Johannes, qui fuit A urii Albini, Johannis Per­
met anus tenet modo. 
190 79. Item Sanctus Coronata, que fuit Gervasii da Canale, modo 
tenet Benevenuto Trecopolo. 
80. Item unum pastreo iusta Fensore, quod, de Michaele catalaio, 
modo tenet domus Templariorum. 
81. Item Threconium, quod est casale, fuit de Manuele Rosso, 
195 tenet ospitale. 
82. Item unum pastreo a Threchonio, fuit de Leonardo Fuscarini, 
tenet Hospitale. 
83. Item pastreo est cambiatorum habuit unum paslreum a The-
chonio, quod tenet hospitale. 
200 84. Item lo pastreo, quod fuit de Dominici) Zirino quod est a 
Thrachonio, tenet domus casal. 
85. Item aliud pastretho posilo in Trachonio, quod fuit Dominici 
Pascalis, modo tenet Hospitale. 
86. Item Sancta Bachile, que fuit de Ruberia Michaelis, modo 
205 tenet dominus Bethrano Daper. 
87. Item casale Sancti Anchidini, quod fuit Dominici Pascalis, 
tenet modo Fuszerius Trecopoli. 
88. Hec sunt possessiones Venetorum Nicosienses. 
89. In primis Sanctus Nicolaus de Nicosia cum sua tota perti-
210 nencia fuit Venecie mercathorum de controbenio. 
90. Item domus, qua moratur rex Cipri, fuit domini Leonardi Sa­
batini, quam ipse fecit fieri suis bonis. 
91. Item domus domini Johannis Sabatini tenet Raimundo Βale-
ster per vim. 
181 Signoli: Thomas || 185 Ala peremilia: Thomas || 186 M ichi eie fradello: Thomas || 
190 lege Sancta Coronata || 190 in Canali: Thomas || 194 Tyrocinium: Thomas || 
196 Athrechonio: Thomas || 198 Item pat: Thomas || 201 lege domus hospitalis \\ 
204 lege Sancta Radile || 210 mer chat or urn: Thomas 
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215 92. Item, Arnuldus Balesterius tenet per vim unum palacium, cum 
curia, que fuit domini Johannis Sabatini. 
93. Item domus Nicolai Feli tenetur a quondam grifone, qui fecit 
agullas. 
94. Item Nicolaus Zirinus habuit duos molendinos et unam pas-
220 trea, que omnia tenet Viglielmus de Cafara, que fuit de sponsala 
uxoris sue. 
95. Item Marcus Matus, Vendus, habuit domos quos tenet modo 
Aurius Corner gerius besgesse, que fuerunt de sponsala uxoris sue. 
96. Item domus Martini Pillizarii, Veneti, alienatur, habuit de 
225 sponsala sue. 
97. Item pastreta una Angelagia que fuit Johannis Michael, tenet 
modo rex. 
98. Item pastreta una que fuit Leonardi Sabatini a Misechilesi, 
rex tenet modo. 
230 99. Sanctus Nicolaus de Baffo cum omnibus suis pertinenciis 
fuit Veneciarum et domum unam, que fuit Johannis Pistelli. 
100. Item domus et posscssiones Andrée Ramigo de Baffo fuerunt 
eiusdem Andrée. 
101. Item Marcus Marcellus habuit a Solito vineas domos et 
235 unum persol, tenentur a villanis. 
102. Hec omnia et alia plurima sunt cum insula Cipri que per 
singula denotare neqiiimus sed hec tam,en ad memoriam reconduximus. 
103. Item Johannes Michael habuit vineas et domos et bresar 
in casale Solito, tenentur omnia a domino Pethramo Garperio. 
240 104. Item dominus Pethramo Carperius tenet X zarete de vinca, 
que sunt in loco que vocatur Malea, fuerunt de Geòrgie Zirini. 
105. Item magaza casale pathreta unam cum molendino uno, 
vineas in zardinum, que omnia sunt a Liminola et fuerunt Aurii 
Bertrani, modo tend dominus Balianus, dominus Beriti. 
245 106. Item casale que vocatur Pellendria una pastreta, que fuit de, 
Nichela Michaelis, tenet rex modo. 
107. Item molendinum et zardinum Petri Sabatini, que, sunt a 
Trimichino, modo tenet dominus Johannes de Antiochia per vim. 
108. Qui scripsit scribal semper cum domino vivat 
250 109. vivat in celis Jacobus de Fr air ago in nomine felix. 
228 Amise Chilesi: Thomas || 232 Andrée Ramengo: Thomas || 238 lego persol 
243 aliminata: Thomas || 248 Atrimithino: Thomas 
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Σ χ ό λ ι α 
5 - 6. . . curiam liberum in iustitiis introitibus : δικαστήριο πού εκδίκαζε τις 
υποθέσεις τις σχετικές μέτό λιμάνι καί το τελωνείο (W. H e y d , Histoire du 
commerce, σελ. 337). 
11. zardinum: έκταση γής μέ δένδρα' κήπος, πού αποδίδει εισόδημα. Μπορεί 
νά έχει οπωροφόρα δέντρα, καθώς καί ελιές ή αμπέλια (πρβλ. στ. 277). 
12. stationes: μαγαζιά, καταστήματα. 
13. domus: σπίτι. 
15 - 16. pauperum hospitale: φτωχοκομεΐο. 
19. cathalali: {catallati), καταλλάκτες, άργυραμοιβοί. 
19. gastina: γη ακαλλιέργητη, γαστήνα (βλ. Κ. Σ ά θ α, 'Λσίζαι τοϋ βασι­
λείου τών Ίεροσολνμοίν και τής Κύπρου, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Σ Τ ' , 
Βενετία 1877 (ανατ. 'Αθήνα 1972), σελ. 110, παράγραφος ρμη'. 
20. possessiones: ιδιοκτησίες. Δέν προσδιορίζεται το εϊδος τους (στο στ. 57 
λ.χ. ή possessio τοΰ Henricus Venerius αποτελείται άπο 3 domos). 
24. habitatio Templariorum Nimis civitatis: το κτηριακο συγκρότημα, δπου 
εϊχαν τήν έδρα τους οί Ναΐτες ιππότες στή Λεμεσό. 
32. palmerium: φοινικώνας. 
35. ceptrum domorum Venetorum civitatis Nimis : δπως στην Κωνσταν­
τινούπολη καί στις άλλες πόλεις πού εϊχαν βενετική παροικία, έτσι καί στή 
Λεμεσό οί εγκαταστάσεις τών Βενετών χωρίζονταν άπο τήν υπόλοιπη πόλη 
μέ περίβολο. 
36. curia : αυλή (άλλοτε αυλή ενός σπιτιού, άλλοτε, καί αύτο εϊναι το συνηθέ­
στερο, κεντρική αυλή οικοδομικού συγκροτήματος). 
43. insula : οίκημα στο όποιο καταλήγουν στενοί δρόμοι, έτσι ώστε νά εϊναι 
απομονωμένο άπο άλλα κτήρια. Μπορεί νά εϊναι πολυόροφο άλλα οπωσδήποτε 
περιλαμβάνει περισσότερες άπο μία κατοικίες. 'Εδώ έχουμε insula μέ δο'ιδεκα 
κατοικίες. 
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44. mina : δέν εντοπίστηκε στά γνωστά λεξικά τής μεσαιωνικής γλώσσας μέ 
συναφές προς το κείμενο νόημα. 
52. fontego: κεντρική αγορά μέ αποθήκες καί μαγαζιά- πρβλ. J. R i c h a r d , 
Colonies marchandes privilégiées et marché seigneurial. La fonde d'Acre et 
ses «droitures», Le Moyen Age, Βρυξέλλες 1953, σελ. 326 ( = O r i e n t et 
Occident au Moyen Age: Contacts et relations, Variorum Reprints, Λον­
δίνο 1976, άρ. 10). 
88. cambium: χώρος δπου οί άργυραμοιβοί, cambiatores, πραγματοποιού­
σαν τις χρηματικές συναλλαγές. 
97. de filia Vasilongo: το !διο πρόσωπο αναφέρεται καί στο στ. 99. 
108. laps omne: λέξεις δυσνόητες. 
109. labor aria : εργαστήρια. 
118. thesaurarium : το θησαυροφυλάκειο τής εκκλησίας. 
147. Monachroli: Μοναγρούλλι. Το χωριό αύτο καθώς καί ή Γερμασσόγια, 
το Κελλάκι, ό "Αγιος Κωνσταντίνος, ό Λουβαράς, τά Πολεμίδια, το Φασούρι 
καί το Τρακώνι, πού καταγράφονται στο κείμενο, εϊναι γνωστά ώς κτήσεις τών 
Ναϊτών, πού περιήλθαν στους Ίωαννίτες μετά τή διάλυση τοΰ Τάγματος τών 
πρώτων (βλ. M a s L a t r i e , Histoire, τόμ. Β', σελ. 110, τόμ. Γ', σελ. 
502 - 503 καί τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Documents nouveaux servant de preuves à 
Vhistoire de Vue de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lu-
signan, Παρίσι 1882 (ανατ. 'Αμμόχωστος 1970), σελ. 5 6 8 - 5 7 0 ) . 
149. Pirigo: (Pyrgo), Πύργος. Tò χωριό κείται στά βόρεια τής αρχαίας Ά μ α -
θοΰντος (βλ. J . R i c h a r d , Le diocèse de Limassol d après le compte de 
Bernard Anselme (1367). Documents chypriotes des archives du Vatican 
{XIVe et XVe siècles), Παρίσι 1962, σελ. 7'3, σημ. 6) καί στην καταγραφή 
αναφέρεται ώς κτήση τοΰ Τάγματος τών Τευτόνων. 'Αντίθετα ό W. Η u -
b a t s c h {Dei Deutsche Orden und die Beichslehnschafl über Cypern, 
Nachrichten der Akad. d. Wiss. in Göttingen, I. Philol. - Hist. Klasse, 
Jahrg. 1955, Nr. 8) δέν το περιλαμβάνει στις κτήσεις του Τάγματος. 
149. fratres albi: Τάγμα Τευτόνων βλ. D u G a n g e , Glossarium ad scri­
ptures Mediae et Infimae Latinitatis (ανατ. Graz 1954), λήμμα: Ordo alborum 
mantellorum. 
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151 - 152. Sanctus leorgius cum, uno casale vocatur avu[.\lo[ ] de poli-
pani: Ί Ι φθορά τοΰ μελανιού στο σημείο αύτο δυσχεραίνει τήν ανάγνωση 
τοΰ ονόματος τού χωριοΰ. Ό "Αγιος Γεώργιος, σύμφωνα μέ τήν καταγραφή, 
ήταν κτήση τών Τευτόνων τους παραχωρήθηκε άπο τον Άμάλριχο Β', μεταξύ 
τοΰ 1197, χρονολογία τών πρώτων προνομίων τοΰ Τάγματος στην Κύπρο, 
καί τού 1201, έτους υπογραφής χρυσοβούλλου, σύμφωνα μέ το όποιο εκχω­
ρούνται νέες γαίες στο Τάγμα καί επικυρώνεται ή κατοχή τής fons ή curia τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου ( Η u b a t s e h, ο.π., σελ. 290). Ό "Αγιος Γεώργιος 
τοποθετείται στο σημερινό χωριό Κάτω Δρυς, 2 χλμ. δυτικά άπο τα Λεύκαρα 
(ο.π., σελ. 255). Τα Λεύκαρα ανήκουν στή βασιλική περιουσία καί το 1217 
μέρος τής ετήσιας συγκομιδής τους δωρίζεται στους Τεύτονες (δ.π., σελ. 255, 
292). Για τήν υπαγωγή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου στά "Ανω Λεύκαρα το 19ο αι., 
βλ. M. L. d e M a s L a t r i e , Notice sur la construction d'une carte de 
Pile de Chypre, Παρίσι 1863, σε).. 29. 
154. Agronda: Άκρούντα. 
154. pastrio ή άλλοιώς pastreto, pastrum, pastreo, pastretho, όπως το 
συναντούμε σέ άλλες παραγράφους. ~Ηταν, μάλλον, μικρή αγροτική εγκατά­
σταση για τήν εκμετάλλευση τών καλλιεργειών κοντά στά χωριά" πρβλ. 
presteries J . R i c h a r d , Les Aiideth et la seigneurie du Marethasse, 
Rivista di Studi Bizantini e Slavi 1 (1980), σελ. 94, καί L a M o n t e, 
Register, σελ. 444, σημ. 2. 
156. Gerimiso, Gerimisso, Geremiso: Γερμασσόγια. 
159 - 160. dominus Bartholomeus Signolus: το ϊδιο πρόσωπο αναφέρεται καί 
στό στ. 181 -182. 
166. Chilaci: Κελλάκι. 
169. Sanctus Constantinus, Sancta Cruce: "Αγιος Κωνσταντίνος, τήν Sancta 
Cruce δέν μπόρεσα νά τήν ταυτίσω. Πρόκειται προφανώς για κάποια εκκλη­
σία τοΰ Σταυρού κοντά στον "Αγιο Κωνσταντίνο, στην περιοχή Μεσο-
κήποι ή Μεσοκήπι {Mesochipi) καί αυτή άταύτιστη. Ή περιοχή, δπου κείται 
ο "Αγιος Κωνσταντίνος, εϊναι κοντά σέ ποτάμια, επομένως ή γή εκεί ήταν 
κατάλληλη για καλλιέργεια. Πιθανότατα, το τοπωνύμιο Μεσοκήπι ( =κήποι 
ανάμεσα σέ ποτάμια) νά πήρε το δνομά του άπο τήν ύπαρξη στή γύρω πε­
ριοχή κήπων. Στις παραγράφους άρ. 7 1 , 72, 73, πού ακολουθούν τον "Αγιο 
Κωνσταντίνο, σημειώνονται κήποι χωρίς σαφή τοπικό προσδιορισμό. 
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181. Logara : Λουβαράς. 
183. Palothia: Παλόδια. 
185. Peremilia: {Pelemidia), Πολεμίδια· βλ. Acta Honorii HT (1216 -1227) 
et Gregorii IX (1227 - 1241), Pontificia Comissio.. . Fontes ser. Iff, vol. 
I l i , Βατικανό 1950, άρ. 1, σελ. 2 καί σημ. 20. 
188. Sanctus Johannes: "Αγιος'Ιωάννης τοΰ'Αγρού. Βλ. R i c h a r d , Le 
diocèse de Limassol, σελ. 82 σημ. 14. 
190. Sancta Coronata: Το τοπωνύμιο δέν ταυτίστηκε. Στην περιοχή Λεμε­
σοΰ (Βάσα-Κελλάκι), μαρτυρεΐται αδιευκρίνιστο τοπωνύμιο Ά γ ι α Κορώνα' 
βλ. Κ. Α. Π ι λ α β ά κ η, Συναγωγή κυπριακού τοπωνυμικού ύλικοϋ, Κυ-
πριακαί Σπουδαί 37 (1973), Παράρτημα, σελ. 58. 
191. Benevenuto Trecopolo: Για τους Τουρκόπουλους βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ , 
Σύμμεικτα, Ελληνικά 6 (1938), σελ. 325 - 326 καί M a s L a t r i e , Hi­
stoire, τόμ. Α', σελ. 44 καί J . R i c h a r d , Le royaume latin de Jérusalem, 
Παρίσι 1953, σελ. 129 - 130. 
192. Fensore : Φασούρι. 
194. Threconium, Threchonio, Thrachonio: Τρακώνι. 
204. Sancta Raclite: {SancVAraclite;) Πρόκειται ίσως για παραφθορά του 
τοπωνυμίου "Αγιος 'Ηρακλείδης. 'Από δσο τουλάχιστον γνωρίζω, στην πε­
ριοχή Λεμεσοΰ δέ μαρτυρεΐται οικισμός ή αγροτική εγκατάσταση μέ το δνομα 
"Αγιος 'Ηρακλείδης. 
205. Bethrano Daper: Το 'ίδιο πρόσωπο αναφέρεται στον στ. 239 ώς Pethramo 
Garperio καί στον στ. 240 ώς dominus Pethramo Carperius. Πρόκειται 
προφανώς για το ϊδιο δνομα πού προήλθε άπο δηλωτικά επίθετα. 
206. Sanctus Anchidinus: "Αγιος 'Ακίνδυνος στά νότια τών Κιβίδων, βλ. 
R i c h a r d , Le diocèse de Limassol, σελ. 82, σημ. 13. 
213 - 214. Raimundus Baiester : Το ίδιο επίθετο στο στ. 215 ώς Baleste-
rius (balesterius = οπλοποιός). 
223. gerius besgesse: λέξεις δυσνόητες. 
226. Angelagia: Άγλαντσιά, στην περιοχή Κυθραίας- βλ. M a s L a t r i e , 
Notice, σελ. 43. Πρβλ. Σ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, Τοπωνυμικοί και λαογραφικοί με-
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λεται, Δημοσιεύματα τοΰ Κέντρου Επιστημονικών 'Ερευνών IV, Λευκωσία 
1970, σελ. 71, δπου ή Άγλαντσιά ή 'Αγλαγκιά θεωρείται δτι συνοικίσθηκε 
κατά τους ύστατους φραγκικούς χρόνους. 
228. Misechilesi: {Misechlesi), Μεσοκλήσι, στην περιοχή Κυθραίας· πρβλ. 
M a s L a t r i e , Notice, σελ. 42. 
234. Solito: Σιλλίκου, στην περιοχή Κοιλανιοΰ, δπου υπήρχαν αμπελοκαλλιέρ­
γειες· βλ. R i c h a r d , Le diocèse de Limassol, σελ. 64. 
235. ρersol: πρόσειλον, ήλιακόν βλ. D u C a n g e, Glossarium. Πρόκει­
ται προφανώς για ειδικό χώρο δπου στέγνωναν τα σταφύλια. 
240. zareta: {zara), μέτρο χωρητικότητας ίσο μέ το 1/3 τής βενετικής βα­
ρέλας' βλ. πρόχειρα Α. Ζ ώ η , Λεξικον 'Ιστορικόν καί Λαογραφικον Ζακύν­
θου, τόμ. Β', 'Αθήνα 1963. Ή μέτρηση τών αμπελιών μέ zarete de vinca γί­
νεται μέ βάση τήν παραγωγικότητα τους σέ μούστο. 
241. Μ a lea: Μαλλιά. 
242. magaza: λέξη δυσνόητη. 
243. Liminola: {Limniata), Αιμνάτης. 
245. Pellendria: Πελένδρια. 
248. Trimichino: {Trimiclino), Τριμικλίνη. 
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α 
Συγκεντρωμένες κατά κύριο λόγο στή Λεμεσό άλλα καί διάσπαρτες σέ με­
γάλη ακτίνα στην ενδοχώρα (βλ. χάρτη σελ. 323) οί βενετικές εγκαταστά­
σεις πιστοποιούν οχι μόνο το πέρασμα εμπόρων άπο τά λιμάνια, άλλα καί τήν 
παρουσία Βενετών αποίκων στην Κύπρο. 'Λπό τους 75 Βενετούς πού ανα­
φέρει ή καταγραφή περίπου το 1 /4 εμφανίζεται νά έχει περισσότερες άπο δύο 
τουλάχιστον ιδιοκτησίες, άπο τις οποίες ή μία βρισκόταν μέσα στην πόλη καί 
ή άλλη ή οί άλλες ήταν αγροτικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο. Οί ίδιοκτη-
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σίες αυτές άνηκαν εΐτε σέ ένα μεγάλο ιδιοκτήτη, δπως ήταν ό Johannes 
Michael, είτε σέ περισσότερα μέλη μιας οικογένειας, δπως λ.χ. συνέβαινε με 
τους Bertrani καί τους Zirini, πού ήταν άπο τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες. 
Οί Βενετοί άποικοι εϊχαν τή δυνατότητα νά αποκτήσουν περιουσίες είτε 
προβαίνοντας οί ίδιοι σέ αγορές * είτε άπο γάμους είτε άπο πατρική κληρονο­
μιά. Οί περιπτώσεις αγορών πού αναφέρει ή καταγραφή εϊναι λίγες. Περισ­
σότερες εϊναι οί ιδιοκτησίες άπο έπιγαμίες ή άπο πατρική κληρονομιά' οί 
τελευταίες συνηγορούν το αίτημα τών Βενετών για αποκατάσταση. 
Πόσο παλιές δμως ήταν οί βενετικές 'ιδιοκτησίες καί σέ ποια χρονική στιγμή 
μπορεί νά αναχθεί ή βενετική εγκατάσταση στην Κύπρο; 
Οί νέοι ιδιοκτήτες τών βενετικών περιουσιών, ή λατινική εκκλησία, τά 
ιπποτικά τάγματα, τουρκόπουλοι, grifones, milites, Γενουάτες, Πιζανοί, 
Προβηγκιανοί, "Ελληνες, Λατίνοι καί φυσικά ό βασιλιάς τής Κύπρου, ό όποιος 
εμφανίζεται νά παίρνει τις περιουσίες τών Βενετών καί νά τις εκχωρεί σέ άλ­
λους {rex accepit et dedit militi cuidam άρ. 51 ) δίνουν τήν εικόνα τής μετα­
βολής πού ή λατινική κατάκτηση επέφερε στή σύνθεση τοΰ πληθυσμού τής 
Κύπρου, καθώς καί στις σχέσεις ιδιοκτησίας. 
Δέν εϊναι δυνατό νά γνωρίζουμε αν ο'ι τουρκόπουλοι, ο'ι milites, οί grifones 
καί ό Νικόλαος scribanus τής καταγραφής ήταν άπο τους πρώτους εκείνους 
έπήλυδες, στους οποίους ό Γκύ Λουζινιάν μοίρασε φέουδα2, δταν ήρθαν μετά 
άπο πρόσκληση του στην Κύπρο. Οί Ναΐτες, διάδοχοι τών Βενετών στις ιδιο­
κτησίες τους Ιφτασαν στο νησί το 1191 άλλα δέν ξέρουμε πότε ίδρυσαν τήν 
έδρα τής Λεμεσοΰ καί πότε κατέλαβαν τά οικήματα καί τους κήπους τής Ηα-
bilatio Templariorum Nimis τής καταγραφής. 
'Ωστόσο γνωρίζουμε δτι ό Ούγος Α' Λουζινιάν παραχώρησε μέ χρυσόβουλλο 
το 1210 3 το Μοναγρούλλι στους Ίωαννίτες. Τό Μοναγρούλλι καταγράφεται 
ώς ιδιοκτησία τών Ίωαννιτών πού άνηκε πρώτα στον Vivianus Bonus, έ'ναν 
άπο τους μεγάλους Βενετούς ιδιοκτήτες, ό όποιος εϊχε ακόμη σπίτια στή Λε­
μεσό, καθώς καί τήν εκκλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί τή γή πού άνηκε στην 
εκκλησία τοΰ 'Αγίου Νικολάου. Ό Vivianus Bonus εϊχε αγοράσει το Μονα­
γρούλλι άπο τή σύζυγο του {pro denaro ab uxore sue άρ. 60). 
1. Tò δικαίωμα άγορας γης καί οικημάτων φαίνεται δτι δέν το διατήρησαν οί Βενετοί· 
Μέ το έγγραφο τοϋ 1302 ή βενετική σύγκλητος ζητά άπο τον βασιλιά Ερρίκο Β' Λουζινιάν 
να δώσει στους υπηκόους της τήν άδεια άγορας καί οικοδόμησης οικημάτων, άν δέν ήθελε 
να τους επιτρέψει τήν αγορά γης. Βλ. M a s L a t r i e , Nouvelles preuves, σελ. 47, κα' 
Η i C h a r d, δ.π., σελ. 659, σημ. 4. 
2. M a S L a t r i e , Histoire, τόμ. A', σελ. 43 καί σημ. 2, 44. 
3. R. R ö h r i c h t , Regesta Regni IIierosolymitani (1097-1291), Oeniponti 
1893 - 1904 (ανατ. Νέα Υόρκη) άρ. 844. R i c h a r d , Le diocèse de Limassol, σελ. 68 
καί σημ. 1. M a s L a t r i e , Histoire, τόμ. Β', σελ. 110. 
21 
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Επίσης, ό πρώτος γνωστός, τρίτος κατά σειρά, επίσκοπος Λεμεσοΰ τοπο­
θετείται μεταξύ του 1211 καί τοΰ 1215 1, ενώ οί προκάτοχοι του, πού δέν 
σώζονται τά ονόματα τους, εγκαταστάθηκαν στή Λεμεσό το 1200 ό δεύτερος 
καί το 1197 2 ό πρώτος αμέσως μετά τήν εγκατάσταση τής λατινικής εκκλησίας 
στην Κύπρο. Μολονότι ή λατινική εκκλησία προικοδοτήθηκε άπο τά λάφυρα 
τής ορθόδοξης εκκλησίας τής Κύπρου
3
 εϊναι λογικό νά δεχθούμε δτι ο'ι λατινικοί 
ναοί τής πόλης θά προτιμήθηκαν άπο τήν αρχή άπο τον λατίνο επίσκοπο γιά 
τήν τέλεση τής θείας λειτουργίας. Ό καθεδρικός ναός τοΰ 'Αγίου Μάρκου, 
κτίσμα τών αδελφών Vitalis, Aurius καί Dominicus Bertrani σημειώνεται 
στην καταγραφή δτι περιήλθε μαζί μέ τήν περιουσία του καί τις άλλες βενε­
τικές εκκλησίες στην κυριότητα τοΰ λατίνου επισκόπου Λεμεσοΰ. Ό Vitalis 
Bertranus, στην παράγραφο άρ. 4, φέρεται ώς κάτοχος πατρικής περιουσίας 
άπο κληρονομιά, γεγονός πού αποτελεί ένδειξη γιά παλαιότερη εγκατάσταση 
τής οικογένειας τών Bertrani στην Κύπρο. 
Ή περίπτωση τοΰ Vivianus Bonus, ό όποιος πιθανότατα απέκτησε καί τήν 
υπόλοιπη περιουσία του πριν άπο το 1210, δπως καί τής οικογένειας Bertrani, 
εγκατεστημένης στή Λεμεσό πριν άπο το 1211 τουλάχιστον, νομίζουμε δτι 
οδηγούν στο συμπέρασμα δτι ή βενετική παροικία, ή οποία πρέπει νά λειτούρ­
γησε άπο παλαιότερα μέ τή μορφή άπλοΰ εμπορικού σταθμοΰ, ήταν ήδη οργα­
νωμένη κατά τήν πρώτη δεκαετία τοΰ 13ου αι. 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Γ 
1. Ι. Χ ά κ κ ε τ τ, 'Ιστορία τής ορθοδόξου εκκλησίας τής Κύπρου, μτφρ. Χ.Ι. Παπαιωάν-
νου, "Αθήνα - Πειραιάς 1923 - 1932, τόμ. Γ', σελ. 115, σημ. 183. 
2. "Ο.π., σελ. 114. 
3. "Ο.π., τόμ. Α', σελ. 105. 
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